









U povijesnom naslijeđu postoje vrijednosti koje trajno čuvaju svoju 
svježinu, snagu, ljepotu i duboki humanistički smisao usprkos njiho-
voj dugovjekoj protegnutosti kroz povijest. Proučavanje i poznavanje 
čovjekovih stvaralačkih napora pokazalo je da je zakon sveopćeg 
napretka imanentno vezan za potrebu sve veće i sve dublje spoznaje 
čovjekova mjesta u svijetu i odraza svijeta na njega. Grčka antička 
kultura ili paideia potvrđuje osnovanost tih premisa i svojim gotovo 
neiscrpnim sadržajem otkriva opći i neprolazni značaj svega onoga 
što je stvorio grčki duh u umjetnosti, književnosti, znanosti, filozofiji, 
pedagogiji, pravu, etici itd. U najširem smislu riječi, grčka kultura već 
vjekovima privlači pozornost kako stručnjaka tako i amatera. Prouča­
vanje i tumačenje njenog sadržaja postalo je predmet zanimanja ci-
jelog niza znanstvenih disciplina, gotovo svakog iole obrazovanoga 
čovjeka. Tako ni zapadnoeuropska pedagogija koja vidi svoje početke 
u antici, naročito onoj grčkoj i rimskoj, nije mogla u tom smislu stajati 
po strani, nego se poput drugih znanosti i ona počela vraćati svojim 
izvorima i svojim korijenima.


















dividue. Drugim  riječima, paideija  je  postala  najeminentniji  izraz  za 











blisku  Bogočovjekovu  spasonosnom  nagovještaju.  Živahnost  grčkog 
čovjeka, njegova pokretnost i unutrašnja sloboda kao obilježja duha tog 
svijeta  bili  su  ljudska  osnova  iz  koje  je  izrasla  spoznaja  objektivnih 










































































































































se čini da je zavladalo beznađe: Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti 



































sinkroniziranost osjećaja  što  ga  je  oplemenjivalo  pjesničko  umijeće, 
državničke vještine koja se stvarala dugogodišnjom praksom i uz asis-




































































































u svijet  idealnih uzora bez kojih  je bio nezamisliv  tadašnji odgoj, ali 
i danas ako ih se ne shvaća kao »objekte« pukog imitiranja, nego kao 
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There are historic heritage values that permanently maintain their freshness, 
strength, beauty and profound humanistic sense in spite of their long­lasting spre-
ad throughout history.
Study and knowledge of man’s creative efforts have shown that the law of 
general progress is imminently related to the need of growing and more profound 
notion of man’s position in the world and its reflection on the man. Greek antique 
culture or paideia confirms the basis of these premises and with its almost unfailing 
content it reveals general and permanent significance of all the things created by 
the Greek spirit in art, literature, science, philosophy, pedagogy, law, ethics etc. 
In the broadest sense of the word, throughout centuries the Greek culture attracts 
attention of the experts as well of the amateurs. Studying and interpretation of its 
content has become the subject of interest of the wide range of scientific discipli-
nes of almost every educated person at all. Consequently WestEuropean pedagogy 
which recognizes its beginnings in the Antique, especially in the Greek and the 
Roman Antique, could not stand aside, and like all other sciences it started turning 
back to its sources and its roots.
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